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A New Winter Soft Wheat Cultivar "Yukiharuka" : Yoshinori TANIGUCH＊１），Kazuhiro NAKAMURA＊１），
Hiroyuki ITO＊１），Masato TAIRA＊２），Toshiki NAKAMURA＊１），Goro ISHIKAWA＊１），Ryo YOSHIKAWA＊３），
Koichi HATTA＊４），Hidekazu MAEJIMA＊５），Miwako ITO＊６），Hiroshi NAKAMURA＊２）and Seiji ITO＊７）
Abstract : The new winter soft wheat cultivar "Yukiharuka"shows improved cake baking quality
with a high panicle number and a high-yielding ability.  "Yukiharuka" was bred by the derived line
method at the National Agricultural Research Center for the Tohoku Region in 2010. It was selected
from a cross between "Tosan 30（Kinuhime）" and "Kanto 117（Kinuazuma）". 
"Yukiharuka" is an early to middle maturing cultivar in the Tohoku region, and its growth habit is
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degree Ⅳ（winter type）．"Yukiharuka" has a medium culm length（90cm）with awns and white-glumes.
The panicle number of "Yukiharuka" is greater than that of the standard winter wheat cultivar
"Kitakami-komugi" in the Tohoku and Hokuriku regions, and its yield is about 10% higher than that
of "Kitakami-komugi".  Its 1000 grain weight and test weight are intermediate.  "Yukiharuka" has a
red and floury grain, and its flour yield is slightly low.  The protein content and ash content of
"Yukiharuka" are slightly low.  Compared with "Kitakami-komugi", "Yukiharuka" is characterized by
a low valorimeter value in farinograms, poor dough extension quality and weak resistance to exten-
sion in extensograms.  The volume and quality scores of cake made with "Yukiharuka" are higher
than those of cake made with "Kitakami-komugi".  "Yukiharuka" has a slightly high cold tolerance
and slightly low snow mold tolerance.  Its lodging resistance, sprouting resistance, resistance to yel-
low mosaic virus, resistance to powdery mildew and resistance to leaf rust are slightly high.  Its resist-
ance to scab is intermediate.
"Yukiharuka" is considered to be adapted to plains with less than 80 days of continuous snow
cover in the Tohoku and Hokuriku regions in Japan.
















































































































































































































































































































































































































2005－2009 年度平均。条間 20cmの 6条播。播種量 250 粒 / ㎡。前作水稲。堆肥 100kg/a。
基肥（kg/a）N：0.8､ P2O5：2.7､ K2O：2.0、追肥N：0.4kg/a（融雪期）。
2003－2009 年度平均。畦間 70cm、播幅 15cm。播種量 500g/a（2003 年度は 600g/a）。前作ひまわり。















































































































































































注．「ゆきはるか」の形質を「平成９年度種苗特性分類調査報告書（1998 年 3 月）」の基準に従って、寒冷地北部（東北）
の主力品種である「キタカミコムギ」と「ネバリゴシ」と比較して階級値に分級した。「キタカミコムギ」は「平成











































































































注．「ゆきはるか」の形質を「平成９年度種苗特性分類調査報告書（1998 年 3 月）」の基準に従って、寒冷地北部（東北）
の主力品種である「キタカミコムギ」と「ネバリゴシ」と比較して階級値に分級した。播性の程度、穂発芽性、縞萎
縮病抵抗性、うどんこ病抵抗性、赤さび病抵抗性は 2004 年度（穂発芽は 2003 年度）～2009 年度に育成地で実施した




























































































































































































































































2006 年度を除き、被害の主体は雪害である。2004－2009 年度平均。2006 年度は気象庁定義による根雪期間は無い（0
















































































































































加水目標水分 14.5%、フィード速度 25 分 /kg、ブレーキロール間伱 0.1-0.08mm、ミドリングロー
ル間伱 0.06-0.03、ブレーキ側篩目 30W-36W-40W、8XX-9XX-9XX、ミドリング側篩目 40W-50W、
10XX-10XX-11XX
加水目標水分 15%、フィード速度 20 分 /kg、ブレーキロール間伱 0.1-0.08mm、ミドリングロール


















































































































































































































































































































































注．「ゆきはるか」の形質を「平成９年度種苗特性分類調査報告書（1998 年 3 月）」の基準に従って、寒冷地北部（東北）
の主力品種である「キタカミコムギ」と「ネバリゴシ」と比較して階級値に分級した。
表13 「ゆきはるか」のWxおよび Glu 遺伝子の構成










































































注．スポンジケーキの原料配合は小麦粉 100g、卵 100g、砂糖 100g、水 40g とした。泡立てはキッチンエイドーを使用














































































































































































































































































































































30cmのドリル播、播種量 6～ 8kg/10a、基肥窒素 4～ 6kg/10a、融雪期及び減数分裂期窒素追肥各 2kg/10a。
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